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POSTSCRIPT	  	  Subsequent	  to	  the	  approval	  of	  removing	  paragraph	  8.20.15	  in	  Chapter	  8	  of	  the	  University	  Manual,	  as	  reflected	  in	  Faculty	  Senate	  bill	  #15-­‐16-­‐33,	  the	  following	  paragraph	  was	  editorially	  revised:	  	  
8.20.11	  All	  baccalaureate	  students	  at	  the	  University	  of	  Rhode	  Island	  shall	  fulfill	  the	  University’s	  General	  Education	  requirements	  as	  outlined	  in	  paragraphs	  8.20.12	  through	  8.20.14	  (for	  exception(s)	  see	  paragraph	  8.20.15).	  	  	  Changes	  incorporated:	  	  
8.20.11	  All	  baccalaureate	  students	  at	  the	  University	  of	  Rhode	  Island	  shall	  fulfill	  the	  University’s	  General	  Education	  requirements	  as	  outlined	  in	  paragraphs	  8.20.12	  through	  8.20.14.	  	  
